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Tabulasi Silang 
Pengetahuan Pasien Tentang Perawatan Episiotomi Di Ruang Melati RSUD Dr. 
Harjono Kabupaten Ponorogo Bulan Mei-Juni 2014 
 
1. Berdasarkan Umur 
Umur 
Tingkat Pengetahuan 
Jumlah % 
Kurang % Cukup % Baik  % 
15-19 6 18,18 0 0,00 0 0,00 6 18,18 
20-34 3 9,09 10 30,30 4 12,12 17 51,52 
 35-48 1 3,03 3 9,09 6 18,18 10 30,30 
Jumlah  10 30,30 13 39,39 10 30,30 33 100 
 
2. Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan  
Tingkat Pengetahuan 
Jumlah % 
Kurang % Cukup % Baik  % 
SD 5 15,15 3 9,09 0 0 8 24,24 
SMP 2 6,06 3 9,09 4 12,12 9 27,27 
SMA 2 6,06 6 18,18 1 3,03 9 27,27 
PT 1 3,03 1 3,03 5 15,15 7 21,21 
Jumlah  10 30,30 13 39,39 10 30,30 33 100 
 
3. Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan 
Tingkat Pengetahuan 
Jumlah % 
Kurang % Cukup % Baik  % 
Petani 4 12,12 4 12,12 3 9,09 11 33,33 
IRT 2 6,06 4 12,12 1 3,03 7 21,21 
Swasta 3 9,09 4 12,12 2 6,06 9 27,27 
PNS 1 3,03 1 3,03 4 12,12 6 18,18 
Jumlah  10 30,30 13 39,39 10 30,30 33 100 
 
4. Berdasarkan Pengalaman 
Pengalaman  
Tingkat Pengetahuan 
Jumlah % 
Kurang % Cukup % Baik  % 
Pernah 3 9,09 9 27,27 7 21,21 19 57,58 
Belum 
Pernah 
7 21,21 4 12,12 3 9,09 14 42,42 
Jumlah  10 30,30 13 39,39 10 30,30 33 100 
 
5. Berdasarkan Pernah Mendapat Informasi 
Mendapat 
Informasi 
Tingkat Pengetahuan 
Jumlah % 
Kurang % Cukup % Baik  % 
Pernah 5 15,15 8 24,24 9 27,27 22 66,67 
Belum Pernah 5 15,15 5 15,15 1 3,03 11 33,33 
Jumlah  10 27,27 13 42,42 10 30,30 33 100 
 
